Einfluß einer Interleukin-2-Behandlung auf die Proliferation und auf den apoptotischen Zelltod im Blut und in Lymphknoten by Borchard, Carsten
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Abb. 4.2.4.2.1. Einfachfärbung mit der TUNEL-Methode
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Abb. 4.2.4.2.2. Doppelfärbung mit TUNEL/CD4
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Abb. 4.3.2.2.1. Einfachfärbung mit MIB-1
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Abb. 4.3.2.2.2. Doppelfärbung mit MIB-1/CD4
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Abb. 4.3.2.2.3. Doppelfärbung mit MIB-1/CD8
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Abb. 4.3.2.2.4. Doppelfärbung mit MIB-1/CD57
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Abb. 4.3.2.3.1. Einfachfärbungen gegen CD3 und Ki-67 (MIB-1) 
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Abb. 4.3.2.3.2. Einfach- und Doppelfärbungen gegen CD20 und Ki-67 (MIB-1)
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Abb. 4.3.2.3.3. Einfach- und Doppelfärbungen gegen CD23 und Ki67 (MIB-1)
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